



моменте нагрузки Mc возможна устойчивая работа электропривода только при 
частоте вращения, большей критической. 
В общем случае условие устойчивости имеет вид: 






Такое неравенство наблюдается при вентиляторной нагрузке. 
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Оптимальные характеристики синхронного двигателя зависят не только от 
его параметров, но и от соотношений между ними. Для определения одного из 
основных соотношений, рассмотрим задачу оптимального управления токами 
двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ НВ) в стацио-
нарном режиме, а именно обеспечение минимально возможных потерь в обмотке 
якоря и обмотке возбуждения при создании требуемого электромагнитного мо-
мента [1, 2]. Традиционно решение данной задачи находится при условии, что 
магнитный поток машины и, соответственно, потери в обмотке возбуждения яв-
ляются постоянными, вследствие чего обеспечить минимальные потери в ДПТ 
НВ можно, регулируя только ток якоря двигателя.  
Однако двигатель независимого возбуждения имеет два параметра, которые 
можно регулировать независимо друг от друга – ток якоря и магнитный поток. 




обмотки возбуждения. Тогда задача оптимального управления при одновремен-
ном изменении тока якоря и магнитного потока сводится к следующей задаче Ла-
гранжа: определить значения тока якоря яi   и тока возбуждения fi , создающие 
требуемый электромагнитный момент 0М , при минимальных потерях в обмотке 
якоря и обмотке возбуждения, т.е. 
min22яя += ff iRiRP .                                                                                (1) 
Электромагнитный момент ДПТ определяется по формуле: 
. Ф яФя iiсkicM f==                                                     (2) 
Метод множителей Лагранжа позволяет получить следующие формулы для 
функции Лагранжа и условий ее стационарности [2]: 























.                                                                             (5) 
Из формул (4), (5) следуют следующие соотношения: 
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= .                                                             (7) 
Таким образом, для того чтобы обеспечить минимум потерь при создании 
требуемого электромагнитного момента в ДПТ НВ необходимо, чтобы мощности 
потерь в обмотках якоря и возбуждения были одинаковы, а это возможно при 
обеспечении указанного в формуле (7) соотношения между токами и сопротив-
лениями обмоток якоря и возбуждения. 
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